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Assalamu’alaikum wr.wb 
Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT 
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Divisi XX.D.3 di Dusun Bantar Kulon, 
Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan lancar. Kuliah kerja nyata ini dilaksanakan pada 
tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 dan telah diselesaikan 
dengan baik. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu tanggung jawab unit 
kepada Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan selaku penyelenggara KKN. Kelancaraan dan kesuksesan program-
program Kuliah Kerja Nyata Reguler Divisi XX.D.3 tentunya tidak terlepas dari 
campur tangan dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah 
membantu baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu dengan hormat dan 
kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih kepada 
semua pihak yang membantu. Maka kami ucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.  selaku Bupati Kabupaten Kulon Progo yang 
telah memberikan izin kepada Universitas Ahmad Dahlan untuk melakukan 
KKN di wilayah Kabupaten Kulon Progo. 
2. Bapak Syaifudin Al Manar selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kabupaten Kulon Progo. 
3. Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
4. Bapak Drs. Widodo selaku Camat Sentolo beserta jajarannya yang telah 
membantu dalam kelancaran kegiatan KKN ini. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
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6. Bapak Drs. Purwadi. M.Si., Ph.D. selaku kepala pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
7. Bapak Humam Sutopo, S.Sos. selaku Kepala Desa Banguncipto beserta 
jajarannya yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami 
selama KKN berlangsung. 
8. Bapak Resmi Widodo selaku Kepala Dusun Bantar Kulon dan para Ketua RT 
maupun RW di lingkungan Dusun Bantar Kulon yang telah memberikan 
bimbingan, arahan, motivasi, dan solusi kepada kami dalam melaksanakan 
berbagai kegiatan Kuliah Kerja Nyata sehingga kegiatan kami dapat berjalan 
dengan baik dan lancar.  
9. Ibu Iin Narwati, S.Si., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing kami dari mulai pra Kuliah Kerja 
Nyata sampai pelaksanaaan Kuliah Kerja Nyata selesai.  
10. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga program KKN ini terselesaikan. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler Divisi XX.D.3 memohon maaf 
yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, jika selama pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata kami melakukan kekhilafan. Semoga segala  amal baik yang 
diberikan kepada kami diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.  
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata  yang  telah  kami jalankan 
dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN 
Reguler Divisi XX.D.3sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik 
sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat 
bagi masyarakat di Dusun Bantar Kulon, Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, 
Kabupaten Kulon Progo. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga 
dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan manfaat terutama bagi 
almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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